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RESUMEN
El trabajo realizado es una crónica de inmersión sobre el Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla
Este para conocer de primera mano cómo viven las personas refugiadas cuando reciben protección.
Además de, conocer testimonios y vivencias de las personas inmigrantes.
-La actualidad del tema,los aconteci-
mientos y sus consecuencias
-En 2016 casi 70.000.000 de personas
han tenido que abandonar sus hogares.
-La Unión Europea sólo ha conseguido
acoger al 25% de las 160.000 personas
que se comprometió a reubicar.
-En 2017, 31.120 personas solicitaron
protección en Españ, de las cuales sólo
595 consiguieron el estatuto de 
regufiado.
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
PERIODISMO DE 
INMERSIÓN
-Trabajo práctico: Crónica 
inmersión
-Alternativa al periodismo 
tradicional
-Periodista es la propia fuente
-Narrar en primera persona
-Periodismo gonzo
OBJETIVOS
-Dar a conocer el funcionamiento,
los servicios que presta y cómo es el
día a día de un refugiado en el centro
-Saber cuál es el procedimiento por
el que atraviesa una persona que 
solicita asilo.
-Conocer testimonios reales
-Comprobar el cumplimiento del
programa de actividades que presta
el centro
-Investigar si la persona residente se
encuentra correctamente protegida
por la Declaración de los Derechos
Humanos.
-Narración de los hechos en primera 
persona de forma cronológica
-Estructura dividida en días de visita al
centro y a su vez, por capítulos temáticos
-Enfoque humano: testimonios
-Fotografías propias y cedidas por 
Christian Bohóquez y Gustavo Bermúdez.
ESTRUCTURA DE LA CRÓNICA
-Necesidad de concienciar
a la ciudadanía sobre la
crisis de los refugiados
-Concepción del Centro de
Acogida a Refugiados
como una “Casa Grande”
-Amor por el periodismo
CONCLUSIONES
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